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¿Qué hacer para entrevistar  
a la familia de un alumno con graves  
problemas de convivencia? 
Título: ¿Qué hacer para entrevistar a la familia de un alumno con graves problemas de convivencia?. Target: Docente 
de Educación Secundaria. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: Mª del Carmen Palacios 
García, Licenciada en Matemáticas, Opositora al cuerpo de Educación Secundaria. 
upongamos que estamos en un centro cuyo mayor problema es la disciplina: frecuentes 
amenazas, insultos, expulsiones y alumnos que lo que menos desean es formarse. Debemos 
convocar, como tutor/a, a la familia de un alumno/a con graves problemas de convivencia 
(agresión a un compañero, conducta desafiante a un profesor, absentismo,…). Trataremos de explicar 
los pasos que daríamos para llevar a cabo una entrevista con dicha familia.  
ANTES DE LA ENTREVISTA 
Este sea quizás el momento más importante de la entrevista, ya que en función de lo que hagamos 
en este momento, el encuentro transcurrirá de una forma u otra.  
En primer lugar debemos observar bien el comportamiento de nuestro alumno y hacer todas las 
anotaciones que podamos al respecto. Es importante tener en cuenta nuestro estado de ánimo y no 
preparar la entrevista si nos hemos enfadado con nuestro alumno porque esto repercutirá en su 
comportamiento y en el de los padres de forma negativa.  
Debemos recoger información de otros profesores por si el comportamiento de nuestro alumno es 
igual en todas las materias o solo en la nuestra. 
El siguiente paso que daremos será hablar con nuestro alumno en una clase durante al menos 
media o una hora. Debemos hacer sentirse al alumno como si estuviera charlando con un amigo pero 
siempre manteniendo nuestra postura. De esta forma conseguiremos estar en un ambiente más 
familiar y así el alumno podrá contarnos más cosas. No debemos culparle de nada, sino prestarle 
mucha atención y demostrarle que queremos ayudarle. Debemos ganarnos la confianza del alumno y 
mostrarle que nos preocupamos por él. En muchas ocasiones este tipo de alumnos se comporta de 
esa forma porque no reciben el cariño suficiente por parte de sus padres y necesitan que alguien les 
escuche y les preste la atención que necesitan. 
Una vez que nos ganemos la confianza del alumno, tendremos que intentar hacerle ver que su 
actitud no es la más adecuada y le daremos consejos para que la situación mejore procurando 
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siempre que el alumno note que lo que buscamos es lo mejor para él. En cuanto terminemos de 
hablar con él, anotaremos toda la información que hayamos recaudado. 
Ahora será el momento en que preparemos nuestra entrevista con los padres. Según la información 
que dispongamos y teniendo siempre en cuenta cuál es el objetivo del encuentro tomaremos una 
postura u otra. Seleccionaremos los temas a tratar y organizaremos la estructura de la entrevista en 
función del rumbo que queramos seguir. 
En cuanto lo tengamos todo previsto llamaremos por teléfono a los padres para poder hablar con 
ellos. Los citaremos cuando puedan estar presentes el padre y la madre. Con esto concluiríamos la 
fase previa de la entrevista. 
DURANTE LA ENTREVISTA 
La entrevista se llevará a cabo en un lugar adecuado. Debemos ir muy tranquilos al encuentro, con 
mucha paciencia. Hemos de tener en cuenta que a veces los padres de los alumnos con problemas de 
convivencia suelen ser más agresivos que los hijos. Por ello nunca debemos perder los nervios porque 
empeoraríamos la situación. Si vemos que la situación se complica nos veremos obligados a aplazar el 
encuentro. 
Al igual que hicimos cuando tuvimos la entrevista con nuestro alumno, debemos crear un ambiente 
familiar en el que los padres se encuentren a gusto y sientan que no nos hemos reunido para culpar a 
su hijo sino para que la situación mejore. 
Será muy importante que nos ganemos también la confianza de los padres para así poder tener su 
apoyo. No podemos atacar ni culpar al hijo bajo ninguna circunstancia porque, como hemos dicho 
anteriormente, los padres de alumnos conflictivos suelen ser aún más conflictivos. Intentaremos sacar 
cosas buenas del alumno y demostraremos que su hijo nos importa, que nos preocupamos por él y 
que nuestra única intención es ayudarle. 
Debemos ser comprensivos con los padres y nos pondremos en su lugar. En cuanto nos ganemos la 
confianza de los padres, plantearemos la situación en la que se encuentra el alumno e intentaremos 
dar nuestra opinión sobre el tema, apoyándonos en la información que disponemos. Evitaremos 
desviarnos del tema. Hay que tener claro que de ese encuentro debemos salir mejor de como 
empezamos. Aunque si bien es cierto, no podemos pretender que la situación mejore en una sola 
entrevista. 
Bajo ningún concepto juzgaremos al alumno ni a los padres ya que puede que no tengamos la 
información suficiente para hacerlo. 
Una vez que los padres nos hayan dado su opinión y nos hayan explicado por qué puede haber 
ocurrido el problema, contrastaremos su opinión y la nuestra e intentaremos llegar a un acuerdo. 
Debemos comprometernos tanto nosotros como los padres a hacer lo acordado con el fin de mejorar 
la situación del alumno. Los padres deben sentirse bien al finalizar la entrevista, sabiendo que el único 
objetivo de la entrevista era ayudar a mejorar a su hijo; nunca deben sentirse juzgados. 
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El acuerdo al que hayamos llegado lo anotaremos en nuestro cuaderno y citaremos a los padres en 
un plazo de un mes como mucho para ver si la situación ha mejorado. Apuntaremos en un papel y en 
nuestra agenda la nueva cita con los padres. 
DESPUÉS DE LA ENTREVISTA 
Una vez finalizada la entrevista, anotaremos en un papel los puntos que hemos tratado durante el 
encuentro y el objetivo del mismo. Explicaremos cómo fue el transcurso de la entrevista, si hubo 
incidentes, y las principales características de los padres con los que hemos tratado, así como las 
características de nuestro alumno y el por qué hemos tenido ese encuentro. Para ello crearemos una 
tabla en la que deberá quedar recogida toda esta información con el fin de que nos sea de utilidad 
para futuras entrevistas y no solo para nosotros, sino para el resto del profesorado que podrán saber 
ante qué tipo de situación van a encontrarse. 
Reflexionaremos sobre todo lo tratado durante el encuentro y tendremos que tener confianza en 
que la entrevista ha servido para algo, y que con la ayuda de los padres y con nuestro apoyo el 
comportamiento del alumno mejorará. Pero esto no se conseguirá en un día; es un largo proceso que 
requerirá de más de un encuentro y de la colaboración de los padres, el alumno y del profesorado. 
Desgraciadamente es un tema complejo y no hay receta que nos dé la solución. Si hemos perdido la 
autoridad en clase debemos recuperarla y para ello hay que implicar a las familias, haciéndoles ver las 
repercusiones negativas que la situación puede tener en el futuro. ● 
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didáctico a las exposiciones orales del profesor: 
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Título: Uso de instrumentos audiovisuales como apoyo didáctico a las exposiciones orales del profesor: herramientas 
tradicionales e innovadoras. Target: Secundaria. Asignatura/s: Lengua castellana (aunque aplicable a cualquier 
materia). Autor/a/es: Reyes Domínguez Lázaro, Periodista y Profesora universitaria, Licenciada en Ciencias de la 
Información (Especialidad Periodismo). 
on mayor frecuencia en la actualidad, para el desarrollo de las clases los profesores suelen 
hacer uso de instrumentos de apoyo audiovisuales con la finalidad de hacer mucho más claras 
sus exposiciones orales.   
Esta serie de instrumentos que facilitan la comunicación oral del docente se pueden clasificar en 
dos bloques: los instrumentos tradicionales y los instrumentos más innovadores, o de reciente 
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